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Tree from the South
the tree from the south
who knew only one color
reached out his root-like hands
to clasp the earth
for a second time
in the distant north
when autumn brought with it 
mists and mellow fruitfulness
he was surprised to find himself in glaring red 
smiling 
his hair
foliage of golden-red notes
soft-lifted by the winnowing wind
and he believed 




Vivaldi played the fourth—





Written and translated by Xinda Lian
